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ABSTRAKS 
Kompleksnya kebutuhan manusia yang semakin besar menuntut manusia 
untuk bekerja lebih cepat dan efisien. Salah satunya adalah penggunaan teknologi 
informasi dalam bentuk penggunaan aplikasi berbasis web, yang dapat digunakan 
untuk membantu memecahkan masalah dan memberikan kemudahan dalam 
pekerjaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan merancang aplikasi piket 
dengan memilih SMA Negeri 1 Jepara sebagai obyek penelitian. Pada bagian piket 
dalam hal perizinan siswa disekolah masih menggunakan lembaran-lembaran kertas 
dan data absensi siswa disimpan dalam buku sehingga dalam pencarian data maupun 
laporan kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pendataan dan 
pelayanan pada bagian piket SMA Negeri 1 Jepara yang mana dapat dipergunakan 
untuk menunjang efektifitas dalam pelayanan di sekolah. Dari penelitian ini 
diharapkan di sekolah sebagai aplikasi yang berguna untuk memantau kedisiplinan 
siswa serta memberikan informasi kepada wali siswa menggunakan SMS gateway. 
 
Kata kunci : Aplikasi Piket, SMS Gateway, perizinan 
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